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(J EUD I, AYANT PR IS I'l0TE DE L
ETE INFORI.lEE DE LA DECISION
LA C0UR DE JUSTICE, ART. ',|70
A LA FRANCE D UN AVIS 14OTIVE
- t1.rp. DtF. s.G.
- 0001 04433
'ETAT DU DOSSIER DU VIN ET AYANT
DU GOUVERIIEi.IENT ITALIEN DE SAiSIR
cEE, LA C0r,il,tISSI0N A DECIDE L ENV0.I
AU TITRE DE LIART. 169 CEE).
DES ACCORDS INTERVENUS DANS LE
DE MESURES RELATIVES A LA POLITI.
732
DUPLICATA POSSIBLE
TELEX NR 284849-SG BERL 1?1106
TELEX HEBDOf.IADAIRE NR 56 DU.?.,I.!*EJ DEST INE A L I ENSE[IBLE DES
DELEGATION EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'IIIFORi'IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
1. AFFAIRES INTERIEURES.
1.1. AGRICULTURE
LE COt'ISEIL A EU LUNDI UN DEBAT SUR DEUX EI,ITRAVES ACTUELLES A LA
LIBRE CIRCULATIOI,,I DES PRODUITS: ECHANGES DES VINS ENTRE L'ITAL?E
ET LA FRANCE ET EXPORTATIOI,IS D 'OEUFS ET VOLAILLES DE CERTAINS
ETATS TlEMBRES VERS LE ROYAUf-IE-UNI. DANS LES DEUX CAS, LES POSI-
TI0NS DES DIFFERENTES CAPITALES EN LA ItIATIERE 0NT ETE C0llFIRr{EES
Ei"IPECHANT AINSI UNE S0LUTI0+1. C0NCERNANT LE VIN, LA C0r,lf,lISSI0NA OFFERT LIASSISTANCE DE SES EXPERTS POUR CLARIFIER LE DOSSIER.
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LORS DE CETTE SESS ION, LES DELEGATIONS ONT EXPR It.4E LEURS PRE-
iiIERES REAC TI0N5, GENERALEi\lENT FAV0RASLES, A LA C0i\TitUNICAT I0N
DE LA COf{14ISSION SUR DES ACCORDS-CADRES PLURIANNUELS D IEXPORTA-
TIONS AGRICOLES. LE DEBAT SERA REPRIS LE 19.10 DANS LE CADRE DU
GRAND DEBAT D ORIENTATION SUR LES ASPECTS AGRICOLES DU RAPPORT
SUR LE f!AND AT DU 3O 14A I .
(JEUDI LA CO14f4ISSION A EU UN PREi\IER DEBAT SUR CERTAINES PROPO-
SITIONS SPECIFIOUES VISANT LA REFORf.IE DE LA PAC. IL EST ENVISAGE
DIABOUTIR A DES CONCLUSIONS LORS DE SA REUi{ION DU 23 OCTOBRE).
1.2 CONSEIL IIPECHEI
LA COI'IIlISS ION S
CONSEIL SUR UN
AUE COf.If,lUNE DE
IEST FELICITEE
PREI'IIER PAAUET
LA PECHE :
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POURRA AINSI REPRENDRE SES
- ACTION INTER IiTAIRE DE RESTRUCTURATIOI,I DE LA PECHE COTIERE(25 NECUS P0UR 1981).
- DIRECTIVES DE NEGOCIATION POUR LA CONCLUSION DIACCORDS AVEC
cERTAINS PAYS AFRICAIt,tS (GUtNEE, SIERRA LE0NE, ANG0LA, SA0 T014E
ET PRII{CIPE).
LE CONSEIL REPRENDRA LES 26127 OCTOBRE LtEXAIlEN DEF AUESTIONS
FOITDAi,IENTALES EN SUSPENS (TAC, OUOTAS ET REGLES DIACCES).I.I.
COIITOGEORGIS PROCEDERA EI{TRETEI.IPS A DES CONTACTS BILATERAUX AVEC
LES ETATS 14Ef,IBRES.
1.3 TRAIISPORTS NARITII"lES REGLES DE COIICURRENCE
LE 50 SEpTETIBRE, LA C0r,lllISSI0N A AD0PTE UNE PR0P0SITI0N DE REGLE-
IlENT DETERi.IIIIAIIT LES IlODALITES DIAPPLICATIOII DES ARTICLES B5 ET
86 DU TRAITE (ENTENTES ET CONCEIiTRATIOIIS) AUX TRAI,,ISPORTS DE LIGNE
DANS LE SECTEUR I,IARITII'IE (UNE EXEi'IPTION GEI.IERALE EST ACCORDEE
AUX CONFERENCES HARITIMES ASSURANT DES SERVICES REGULIERS AINSI
OU AUX CONCERTATIONS EIITRE CONFERENCES ET CHARGEURS. LES TRAIIS-
PORTS DE VRAC SOIIT EXCLUS A CE STADE).
SIAPPLIOUENT AII{ST DESORI'1AIS A TOUTESLES REGLES DE CONCURRENCE
LES BRAI'ICHES ECONOfIIQUES.
?. RELATIOIIS EXTERIEURES
?.1 USA (EURATOiT)
LA C0f,lttlISSI0N A AD0PTE UitE C0i'lttlUtlICATI0N AU C0NSEIL SUR UN ACC0RD
ENTRE EURATOI,l ET L IUS NUCLEAR REGULATORY COI,l IISSION POUR L ECHAI'I-
GE D INFORIIATIONS ET LA REALISATION DE PROGRAI'1I,IES COI.1I'1UNS DESTI.
IIES A PREVENl..R DES ACCiDENTS DU TYPE I'THREE f.1ILE I.SLAI,IDI"
2.2 RELATIONS COIIi4ERCIALES iJS/JAPCII/CE
S IR ROY DEI,IIIAN A FAIT RAPPORT ORALEI'4ENT AU CRP SUR LES D ISCUS-
SIONS I;ITERVEt']UES LE 23.9 A CHICAGO AU NIVEAU DES HAUTS FONCTIOII-
i'{AIRES EI! VUE DE PREPARER LA REIVCONTRE INFORI"IELLE DECIDEE A
OTTAUA (LES CANADiiNS NE PARTIC IPAIENT PAS A CETTE DERT.IIERE
REUI,IION ) .
LA PARTIE Ai4ERICAINE A SUGGERE UNE APPROCHE COUVRANT LES DEVELOP-
PE[,IEI!TS RECENTS DES ECHANGES ET DES PROELEi'IES ECOI{O}IIAUES IIiTER-
i{ATIONAUX ET LES PERSPECTIVES A LONG TERfIE AU NIVEAU DES ECHAN.
GES C0i,lrlE DES STRUCTURES INDUSTRLELLES (AUPARAVANT, SIR R0Y DENllAr,l
ETAIT COI,IVENU AVEC LE DIRECTEUR GEI.IERAL DU GATT QU I IL SERAIT
Iil0PP0RTUr,t DE DISCUTER, DANS CES REqC0NTRES, DES THE{.lES DEJA A
LIEXAI.lEN DANS LE GATT OU D AUTRES INSTAI{CES INTERNATIONALES).
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LA DELEGATION FRA}ICAISE A RENOUVELE SON SOUCI OUE CES
TRES INFORiIELLESI I .NE CONSTITUENT PAS L Ai{ORCE DIUNE
LE PROSLEtIE DE LIII,.ISCRIPTION TI LIOJ DU PROCIlAIN CONSE
DE CE P0INT, N0TAtlf,rEr{T S0US L ASPECT DE'S It'lP0RTATI0NS
DETIEURE OUVERT.
| | REi\,lC0N-
NEGCCIATION.
IL A.G.
JAPONAISES,
2.3 P0L0Gt'lE
LE CRP A REALISE UN ACCORD UNANII'IE SUR LA i'IISE EN OEUVRE D 'UIIETROISIEIIE OPERATIOII ALII.IENTAIRE. EII RAISON DES DIFFICULTES DE
EONN A S'ENGAGER FINANCIEREflENT A CE STADE AU DELA DU 31 DECE14-
BRE 198,1 , CETTE TROiSIEf'l8 OPERATION NE PORTERA OUE SUR UNE OUAN-TITE TOUT-A.FAIT PARTIELLE DE LIV?AISONS DIVERSES. LE COUT DE
LIACTION AU PLAN COM[lUNAUTAIRE EST DE LIORDRE DE 15 I.lECUS OUI
SEROI'IT PRIS EI'I CHARGE PAR LE BUDGET EXISTANT DU FEOGA. LA POUR-
SUITE DE CETTE TROiSIEI,,IE OPERATION AU DELA DU 31 DECETITJiIE PRO-
CHAIN SERA DISCUTEE ULTERIEURENE[IT.
YOUGOSLAVIE
LE CRP EST CONVENU DE PROROGER RETROACTIVEI'IENT DU 1ER AOUT 1981
AU 31 JANVIER 1982 LE REGIf'1E COI'If.IERCIAL AUTONOf,IE PREEXISTANT.
CETTE DECIS ION, DANS LA LIGNE DE LA PROPOSITION DE LA COI,li'lISSION
DE JUILLET DERNIER, PERIi'IET DE PLACER DANS UN CADRE PLUS DE.TENDU
LES NEGOCIATIONS DIFFICILES EN COURS SUR LE PROTOCOLE D ADAPTA-
TI0N DE L'ACC0RD DE BELGRADE, SUITE A L ADHESI0t'l DE LA GRECE.
?.5 AUTRICHE - PRODUITS AGRICOLES
LA COI{14ISSION A TRANSIlIS AU CONSEIL UNE PROPOSITION VISAI,IT A
CONCLURE UN ACCORD AVEC LIAUTRICHE SUR LES ECHANGES DE DIVERS
PRODUITS AGRICOLES. LA CO$.Ii.lISSION A EI.IGAGE UNE SERIE DE NEGOCIA-
TIOt.{S AVEC CE PAYS AU SUJET DES ECiTANGES RECIPROOUES DES FROi,IA-
GES AINSI OUIAU TITRE DE LIARTICLE XXIV.6 (ADHESION GRECE). ELLE
A EGALENENT EIITAi[E DES COI.IVERSATIONS COI,ICERNANT LIADAPTATION DE
CERTAINS ECHANGES DE LETTRES SUR LES FRUITS ET LEGUi\lES, LE VIN
ET LES VIANDES BOVINES POUR TENIR COiIPTE DE LTADHESIOII DE LA
Gt?ECE. CES NEGOCIATIONS ONT ABOUTI A UN ACCORD D'ENSEl\IBLE SATIS-
FAISANT.
?.6 ASSEf'IBLEE CONSULTATIVE ACP-CEE
LIASSEI,IBLEE C.ONSULTATIVE SIEST REUNIE A LUxEI'lBOURG DU 28 AU 30
SEPTEfllBRE. LES DEBATS ONT ESSENTIELLEI.IENT PORTE SUR LA t,IISE EN
0EUVRE DE L0t"1E I I (RAPP0RT DE L I Af'ltsASSADEUR INSANALLy, GUyAt'lE)
ET, DANS CE C0NTEXTE, SUR LES pR0BLETIES DU SUCRE ET DU STABEX.
L ASSEI,IBLEE A EGALEI.,IENT ADOPTE DES RESOLUTIONS SUR LA COOPERA-
TION CULTURELLE ACP-CEE (RAPPORT DE L AIIBASSADEUR CHASLE, ILE
r'tAURICE), LA FAIpI DANS LE r..10NDE ET L 'AFRI0UE AUSTRALE. DANS UN
DISCOURS AUAUEL IL A DONNE UNE TOURiIURE NETTEf'IENT POLITIQUE,
fVI. PISANI A REPLACE LES EFFORTS DE LA COf,II,IUI'IAUTE EN fIATIERE DE
DEVELOPPEIYIEI.'lT DANS UI,IE PERSPECTIVE GLOBALE ET f\lONDIALE.
f{. BERSANI (PPETI) A ETE REC0NFIRtlE pRESIDENT DU C0f4ITE pARITAI-
RE P0UR LA PARTIE EUR0PEEIINE ET it. BUTAGYIRA, SpEAKER DE L'ASSE{'t-
iJLEE NATIONALE DE LIOUGANDA, PRESIDEiIT POUR LA PARTIE ACP.
LA PROCHAINE REUNION DU COIlITE PARITAIRE AURA LIEU AU ZII{BABI/E
DU 1 AU 5 FEVRIER 1982.
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?.7 TEXTILES
LA COI'ITIISS ION A ADOPTE UNE
RENOUVELLEI,IENT ET LIADAPTAT
AVEC UNE VINGTAINE DE PAYS
EXPIRENT FIN 19E2.
PROPOSITION DE DIRECTIVES POUR LE
ION DES ACCORDS BILATERAUX CONCLUS
TIERS DANS LE CADRE DE L'At,IF ET OUI
LES ORGA-
DU CONSEIL
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(DIS : DANS LES CIRC0NSTANCES ACT'UELLES, LA C0flt,lISSI0N PREC0t,lISE,
POUR DES PRODUITS TRES SENSIBLES, LE i'IAINTIEN DE PLAFOIIDS GLOBAUX
JUSOUIEN 19E7 ET UNE LINITATIOI.I DES TAUX DE CROISSAI,ICE AINSI
QUIUN TRAITEi.IENT DE FAVEUR POUR LES FOURNISSEURS LES I'1OINS AVAN-
CES. FIN DIS)
CET.TE PROPOSITION COIIPLETE LES COIII,IUI'IICATIONS AIITERIEURES SUR :
-LES AI'IENAGEf4ENTS AVEC LES PAYS PREFEREI'ITIELS (l'lARS 81)
-LE TRAFIC DE PERFECTIONNEIIENT PASSIF ((4ARS B1)
.LA SITUATIOII ET LES PERSPECTIVES DE LIINDUSTRIE DU TEXTILE
ET DE LIHABILLEf,IENT DANS LA C.E. (JUILLET 81)
ET BIEN ENTET,IDU, LES NEG0CIATI0NS EN C0URS P0UR LE REN0UVE.LLE-
PIENT DE L'AFIF.
THE PRINCIPAL EVENTS OF THE LAST I'lEETING OF THE GATT TEXTILE
COHi.IITTEE (211?5 SEPTET'1BER) CONCERNING THE RENE!,IAL OF THE i.lTA
l',ERE THE TABLE 0F NEtd STATEI-IENTS AND PR0P0SALS BY Ii4P0RTING
COUNTRIES AND THE EXPORTING COUNTRIESI FIRST REACTIONS TO THEIl.
THE COTITlUNITY TABLED FIVE SPECIFIC PROPOSALS ON THE DURATION OF
THE MFA, ITS SOCIAL PURPOSES, DIFFERET{TIAL TREAT14ENT OF SUPPLIERS
ACCESS TO SUPPLIER COUNTRY 14ARKETS AND FRAUD. THE US PROPOSED
THE REI'IEI'JAL OF THE EXISTIIIG ARRANGEI'1ENT BY f4EANS OF A PROTOCOL
0F EXTEruSI0N, TIHEREAS THE CANADIAT.T TABLED A PR0P0SAL F0R r.10DI-
FICATION. THE NEXT IlEETING I,JILL BE HELD FRO14 18 NOVEIlBER IN
GEI'IEVA.
?.8 LA FAIM DANS LE I,IONDE
suR PR0P0sITI0r,l DE r.1 . PISANI, LA C0i'il4ISSI0N A AD0PTE UN pR0GRAr'r-
14E D. ACTIONS COI,IIlUNAUTAIRES OUI FAIT SUITE AUX CONCLUSIONS DE LA
CONFERENCE DE IARIS SUR LES PI,IA AII,ISI OUIA LA.RECEI,ITE INITTATIVE
ITALIENNE (TELEX NR 54)
LE PLAI,I S IARTICULE EN AUATRE TYPES D I INTERVENTIONS :
-ACTI0N SPECIALE D AIDE ALI14ENTAIRE EN FAVEUR DES Pl4A:40
IJIECUS PERiIETTANT DE t.lOBILISER 25O.OOO T. DE CEREALES, PARTIE
POUR LA RECONSTITUTION DE LA RESERVE I'IOI,IDIALE, PARTIE POUR DES
ACTIONS PONCTUELLES.
-ACTIONS COORDONEES DES ETATS 14EIIBRES E1 DIAUTRES PAYS DONNEURS
A LTINITIATIVE DE LA C0rtilUNAUTE, EN VUE DE r,,1ETTRE EN 0EUVRE DES
STRATEGIES ALIflIENTAIRES COHERENTES AVEC CERTAINS PAYS PARTICULIE
REI'1ENT TOUCHES.
-ACTI0NS AU tIMAU REGI0NAL C0llTRE CERTAINS FLEAUx, TELS 0UE
LA DESERTIFICATI()r'l 0U LES 14ALADIES EliDEf4l0UES 0U LA REC0NSTITU-
TION DES SURFACES BOISEES.
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-PARTICIPATION PLUS VI6OUREUSE DE LA COfII'IUNAUTE DANS
NISATIONS ET ACTIONS INTERNATIONALES.
LA COI{MISSION ESPERE UNE PREf4IERE DECISION POLITIOUEFIN OCTOBRE.
\
2.q PVDI'IA - ORIENTATIONS 1982
LES ORIENTATIONS RETENUES PAR LA COI,1I.1ISS ION REP
ENSEI.lBLE LES OBJECTIFS FIXES PAR LE REGLE14ENT D
EN FEVRIER 1981 ET DEJA DEVELOPPES LES AIINEES P
LA PRIORITE ABSOLUE RESTE AU DEVEiOPPEf4EI,IT RURA
PLUS PAUVRES EN VUE DE COIITRIBUER A LA SOLUTION
LA FAIM DANS LE 14ONDE.
LA REPARTITION ENTRE ASIE, AI,IERIOUE LATINE ET A
RESPECTIVETlENT DE 75 p0uRCENT, 20 p0URCENT ET 5
EN AFRIQUE, IL EST N0TAr'tIlENT ENVTSAGE D r Ii'ITERVE
PROJETS D IIITERET REGIONAL INTERESSANT EGALEMEN
CIALEi{ENT DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS.
EN Ar'lERIOUE LATINE, L'ACCENT
DU PACTE AI.IDIN ET DE L I ISTHI'lE
ON CONTII'iUE A AIDER LES PAYS
OUI SE CONCENTRAIT AUTOUR DU
RENNENT DANS LEUR
E BASE APPROUVE
RECEDENTES.
L DES PAYS LES
DU PROBLEI.IE DE
FRIOUE NA EST
POURCENT.
NIR POUR DES
T LES ACP, SPE-
RESTE SUR LES DEUX GROUPES REGIONAUX
CENTRO-AI'l.ERICAIN ALORS QUIEN ASIE
AYAI.,IT DEJA t]EI{EFICIE DE CETTE ACTION
SOUS-CONTIIIENT INDIEN ET DE LIASEAN.
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LA AUESTION RESTE POSEE DIUNE INCLUSION EVENTUELLE DE LA CHINE.
0uAr'tT AU v0LUr'1E DE L'AIDE, LA C0i.il.ltSSI0t{ pR0p0SE DE LE p0RTER
A 200 i'lECUS.
2.10 COPII,{ISSION ECONOfl4IOUE POUR L'EUROPE
f4. sTAN0vt'lIK, SEcRETAIRE 6ENERAL, A EFFECTUE UNE VISiTE A LA
COi'INISSION LE 28 SEPTEi4BRE. IL A EU DES E}ITRETIENS AVEC LES
vIcE-PRESIDENTS HAFERKAf4P, DAVIGN0T,I ET t,l.NARJES. CES ENTRETIENS
0NT P0RTE SUR LES RELATI0NS EC0N0MIOUES EST/0UEST, EN pARTICU-
LIER LES PR0BLET.TES C0f'If4ERCIAUX ET EHERGETIAUES, LES RELATi0NS
cEElcAEf,l , LES pERSpECTIVES DES TRAVAUX DE L'E.C.E. DANS LA SITUA-
TION ACTUELLE ET LA PARTICIPATiON DE LA COI'4fiUNAUTE A CES TRAVAUX.
i'I. STAN0VNIK S rEST FELICITE DU S0UTIEN APP0RTE PAR LA C0ililUNArJTE
AUX TRAVAUX DE SON ORGAI,'IISATION.
E. N0EL, SECRETAIRE GENERAL, C0t'IEUR
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